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1.- Introducció 
 
 A instàncies de la Unitat de Patrimoni de l'Institut Català del Sòl es 
redacta el present projecte per l’anul·lació de dues basses ubicades a una finca 
propietat de l’INCASOL, al Pla de l’Espelt molt proper a la carretera N-II i 
limitada pel Torrent de l’Espelt, a Òdena (Anoia). L’accés a la finca es porta a 
terme pel costat nord-est. 
 
2.- Projecte 
 
El projecte consisteix a crear una nova topografia, retirant tanca metàl·lica al 
voltant de les basses i làmina impermeabilitzant. Com és lògic l’èxit del projecte 
consisteix en aconseguir l’ajust adequat entre els volums de terres moguts, 
igualant tant com sigui possible el desmunt amb el terraplé. A aquest efecte 
s’ha portat a terme perfils transversals de l’actuació cada 20m. i s’han calculat 
els volums a partir d ela superfície de cada perfil, tal i com es pot veure al 
quadre de moviments de terres. 
 
3.- Procediment constructiu 
 
S’han dissenyat 4 fases per a la correcta realització de les obres, tot i 
que previ a l’inici d’aquestes es preveu el control, i trasllat si s’escau, de la 
fauna piscícola de la bassa nº2.  
 
La primera fase consisteix en la retirada de la tanca metàl·lica i de la 
làmina impermeabilitzant existents, i transport fins a abocador autoritzat. 
 
La segona fase es basa en el desmunt controlat del costat muntanya i 
transport de les terres amb camió a zona de terraplè. És en aquesta fase que es 
configura un primer replè de la bassa. 
 
A la tercera fase es desmunta el costat del Torrent de l’Espelt des de 
l’interior de la bassa per acabar de configurar el replè. 
 
La fase final consisteix en el reperfilat final del talús de terres i la 
consolidació del camí existent.   
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376.04
375.52
383.37
383.37382.97
380.38
381.46
381.44381.87
381.92
382.48
382.64
383.57
383.51
383.79
384.05
383.44
382.00
383.99
383.74
384.16
384.12
368.25
369.98
369.72
368.95
369.77
368.15
368.10
368.54 .39
369.85
369.90
369.86
367.10
368.29
367.49
366.95
368.92369.34
369.46
369.21
370.05
370.0369.76
369.45
.
371.62372.07
369.79
372.90
369.81
368.81369.29 369.79369.80
370.86
371.42
371.90
372.60
372.74
372.87
372.92
373.62
376.17
376.12
375.88375.87
376.08
376.08
376.08
376.11
375.74
375.73
375.89
370.70
370.05
369.85 369.98369.91
370.09 370.08370.08 370.00
37 .18
370.67
372.79
371.44
372.88
370.43370.71.66
372.90
376.15
375.78
375.80
376.16
376.10
376.13
370.06
371.94
373.13
.90
368.45
382.90
383.16
383.72
374.50
5
370.80
371.96
371.15
371.56
371.23 371.22
369.55
370.39
370.32
366.22
379.047
365.097
383.593
383.918
385.279
376.127
375.165
383.692
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
FEBRER 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1    1/500
AREA DE PATRIMONI
FITXER
DIN-A3    1/1000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
OSCAR FARRERONS 1 1
PROJECTE D'ANUL.LACIO DE DUES BASSES UBICADES A UNA FINCA
PROPIETAT DE L'INCASOL, AL T.M. D'ODENA (ANOIA) 19341010
BASSA nº 2
ESCALA 1/500
N
BASSA nº 1
NAUS EXISTENTS EN DESUS
NAUS EXISTENTS EN DESUS
ENTRADA A FINCA
TANCA LIMIT PARCEL.LA
TORRENT DE L'ESPELT
P-
70
P-
00
P-
10
P-
20
P-
30
P-
40
P-
50
P-
60
P-
80
P-
90
P-
10
0
P-
11
0
P-
12
0
POU i CASETA EXISTENT A MANTENIR
AMBIT TOTAL DEL MOVIMENT DE TERRES
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
3.1
CAMI EXISTENT A CONSERVAR
TANCA METAL.LICA A RETIRAR
LAMINA IMPERMEABILITZANT A RETIRAR
P-30
sd=25,46m2
st=30,24m2
349,00
348,00
359, 54
359,59
360,10
360,35
365,56
366,00
366,47
371, 00
370,76
PC-345
347,67
371,03
 TA
N CA
 TA
NCA
P-20
sd=32,32m2
st=30,52m2
348,66
348,00
359,18
359,62
360,15
360,35
365,64
366,00
366,57
371,00
370,83
371, 19
PC-345
347,69
 TA
NCA
 TA
NCA
P-10
sd=51,21m2
st=00m2
349,00
348,00
359,44
360,04
360, 26
360,37
365, 76
365, 70
371,00
370,78
PC-345
 TA
NCA
 TA
NCA
371, 02
P-00
sd=33,10m2
st=00m2
349,00
358,51
360,00
360, 31
365,83
365, 72
370,00
PC-345
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A-1 1/250
ESCALA DIN A-3 1/500
SUPERFICIE DESMUNT
SUPERFICIE TERREPLENAT
370,00
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
FITXER
REDACTOR DEL PROJECTE
0
DIN-A1    1/250
DIN-A3    1/500
20 40
PERFILS TRANSVERSALS
4.1
1 3
FEBRER 2005
AREA DE PATRIMONI
PROJECTE D'ANUL.LACIO DE DUES BASSES UBICADES A UNA FINCA
PROPIETAT DE L'INCASOL, AL T.M. D'ODENA (ANOIA) 19341010OSCAR FARRERONS
 349,00
 350,00
 351,00
 352,00
 355,00
 357,00
 358,00
 359,00
 360,00
 361,00
 362,00
 363,00
 364,00
PC-345
EIX BASSA 2
P-70
 348,52
349,00
350,20
359,65
359, 73
359,69
359,79
365,35
365,00
364,62
365,00
366, 00
367, 65
348,56
PC-345
P-60
sd=21,57m2
st=26,14m2
 TA
NCA
 TA
NCA
EIX BASSA1
P-70
sd=3,68m2
st=00m2
P-50
sd=27,14m2
st=33,06m2
349,00
350,00
359,52
359,62
360,00
365,49
365, 10
370,00
369,40
PC-345
 TA
NCA
 TA
NCA
348,25
P-40
sd=21,82m2
st=23,91m2
350,00
349,00
348,00
359,51
359,60
360, 36
360,10
365,53
365,51
370,89
370, 91
370,80
PC-345
347,71
 TA
NCA
 TA
N CA
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A-1 1/250
ESCALA DIN A-3 1/500
SUPERFICIE DESMUNT
SUPERFICIE TERREPLENAT
CAMI
CAMI
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
FITXER
REDACTOR DEL PROJECTE
0
DIN-A1    1/250
DIN-A3    1/500
20 40
PERFILS TRANSVERSALS
4.2
2 3
FEBRER 2005
AREA DE PATRIMONI
PROJECTE D'ANUL.LACIO DE DUES BASSES UBICADES A UNA FINCA
PROPIETAT DE L'INCASOL, AL T.M. D'ODENA (ANOIA) 19341010
OSCAR FARRERONS
P-80
sd=24,99m2
st=40,37m2
 350,00
 347,00
 351,00
 352,00
 355,00
 356,00
 357,00
 357,51
 TA
NCA
 357,83
 358,00
 361, 00
 362, 00
 363, 00
 367,00
PC-345
 TA
NCA
 347,00
P-90
sd=32,51m2
st=39,89m2
 348,00
 351,00
 352,00
 357,00
 357,48
 353,00
 354, 00
 358,12
 359,00
 361, 00
 362, 00
 363,00
 367,00
PC-345
 TA
NCA
 TA
NCA
 347,80
P-100
sd=16,95m2
st=63,25m2
 349,00
 352,00
 357,19
 357,46
 353,00
 358, 16
 358,26
 361, 57
 362,00
 363,00
 367,00
PC-345
 TA
NCA
 TA
NCA
 348,50
P-110
sd=19,22m2
st=40,94m2
 354,00
 356,53
 357,47
 355,00
 358,16
 358, 26
 361,28
 367,28
 361, 00
 36 1,00
 360, 21
 353,00
 350,00
PC-345
 TA
NCA
 TA
NCA
 349,70
P-120
sd=00m2
st=00m2
 354,00
 353,00
 367,12
 360,00
 366,92
 351,00
 355,00
 357,00
 359,00
 352,00
PC-345
 350,65
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A-1 1/250
ESCALA DIN A-3 1/500
pou existent
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1    1/250
FITXER
DIN-A3    1/500
REDACTOR DEL PROJECTE
0 20 40
PERFILS TRANSVERSALS
4.3
3 3
FEBRER 2005
AREA DE PATRIMONI
PROJECTE D'ANUL.LACIO DE DUES BASSES UBICADES A UNA FINCA
PROPIETAT DE L'INCASOL, AL T.M. D'ODENA (ANOIA) 19341010
OSCAR FARRERONS
SUPERFICIE DESMUNT
SUPERFICIE TERREPLENAT
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
ESCALA DIN A-1 1/150
ESCALA DIN A-3 1/300
FASE FINAL
REPERFILAT FINAL DEL TALUS
DE TERRES
CONSOLIDACIO DEL CAMI EXISTENT
FASE 3
DESMUNT DEL COSTAT DEL TORRENT DE L'ESPELT DES
D'INTERIOR BASSA PER ACABAR DE CONFIGURAR EL REPLE
FASE 2
DESMUNT CONTROLAT DEL COSTAT MUNTANYA I
TRANSPORT DE LES TERRES AMB CAMIO A ZONA TERRAPLE
RETIRADA DE TANCA METAL.LICA
EXISTENT I TRANSPORT FINS
ABOCADOR AUTORITZAT
RETIRADA DE LAMINA IMPERMEABILITZANT
EXISTENT I TRANSPORT FINS ABOCADOR
AUTORITZAT
FASE 1
PREVI A L'INICI DE LES OBRES ES PREVEU 
EL CONTROL, I TRASLLAT SI S'ESCAU, DE 
LA FAUNA PISCICOLA DE LA BASSA 2
PRIMER REPLE DE LA BASSA
NOTA:
AQUEST PLANOL DETERMINA L'ORDRE LOGIC D'EXECUCIO, TOT I 
QUE LA D.F., EN FUNCIO DEL BALANÇ DE TERRES PERFIL A PERFIL, 
PODRA AUTORITZAR L'AJUST DE L'ESPLANACIO EN CADA CAS 
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
FITXER
REDACTOR DEL PROJECTE
0
DIN-A1    1/150
DIN-A3    1/300
12 24
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU - FASES
5.1
1 1
FEBRER 2005
AREA DE PATRIMONI
PROJECTE D'ANUL.LACIO DE DUES BASSES UBICADES A UNA FINCA
PROPIETAT DE L'INCASOL, AL T.M. D'ODENA (ANOIA) 19341010OSCAR FARRERONS
